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壬！.，＇＂・H ・.? j 
畢生『H ・H ・・・・・』
数授「此事寅ハ疾病ヲ診断スル上ニ於イテ非常ニ重大ナ意義ガアルモノデアリマス。腎臓，陣


























手術所見ハ何ウデアリマシタカト言フト H ・H ・－－－？』
（瞥員朗読） 12月2日午後3時ヨリ 4%Lパントポン・スコポラミン10.7括注射迷膿j伏態ノ下
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数 7000，中性F脅好性白血球64%, Lエオジン1 晴好性白血球1%，淋巴球 31%, 草按球4%
デアツテ，中性晴好性白血球64%中梓tVi:核2%，分柴核62%デ正常ニ近クナツテ居yレノデアリ
マス。』
教段「コレハ手術後16日目ノ創デアリマスガ，御覧ナサイ，第1ノ例ト遠ヒ切開創ノ治癒傾
向ハ顕著デアリマシテ，膿ハ最！f.ヤ殆ンド見ラレナイノデアリマス，創酎ハ鮮紅色ノ健康ナ肉
芽デ覆ハレテ居ルノデアリマス。
試ミニ前ノ患者ト同様ニシテしスギウロン「ニヨル土線腎孟像ヲ撮影致シマスト（第2闘），病
第 2 岡
ミ
側ノ腎臓ハ正常ノ；機能ヲ管ミ，腎孟像モIE常ナ Jデアリマス。
腎臓周閏膿蕩ハLフルンケJi.-寸，療痕等ノ他＂＂° Lアンギーナ寸ヤ腸しチフス 1ノ際＝モ来JI.・コトガ
アルノデアFマス。併シ此患者ノ様＝必ズシモLiji護竃ガ護見サレナイコトモアリマスO 小サナ
化膿寵ガ何鹿カニアツテモ患者・ガ気ヰ掛ケナイ内＝治癒シテシマツテ，患者向身ガ身樟ノ何庭
カニ化膿竃ノアツタコトヲ金ク忘レテシマツタ頃＝腎臓周囲膿場ノ症候ガ現ハレテ来ルコトモ
アルノデアリマス。
ソレデアリマスカラ臨床上腎臓周閏膿蕩ノ診断ガツケパ，腎臓自身＝疾患ガアルカ何ウカ，
亦タ身罷ノ何底カ＝化膿竃ガナカツタカ苔カヲヨク検ベナケレパナラナイノデアリマス。J
